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Ar tà , i comarca any 4 P ta s . 
A fora id ó » 
Extianjíer id 10 » 
Camí de la pau 
S'ha firmat a París el Pacte Kellogg, o Pacte de París com li 
diuen a França i la prensa de Jot el món repica a glòria i ha es-
campada la nova com una gran victòria de l'humanitat. 
Efectivament,bq ès el fet de que s'haja fixada una premissa, 
de que s'haja con vengut en principi que la guerra ès il·legal; peró 
estam encara molt eorera per poder assegurar que la guerra està 
abolida dins el món. 
L'obra no està consumada; estam sols en camí de la pau i 
prou be ho ha dit N'Aristide Briand al discurs que pronuncià a¬ 
bans del Pacte Kellogg: «La pau ès estada proclamada; peró, ara 
caldrà oigauitzar.la. A les solucions de força, caldt'à substituir les 
pur solucions jurídiques. Vat-aquí l'obra de demà». Per arribar a 
conseguir aqueixes solucions s'hauran de superar molts d'obsta-
ciesi vèncer molts de prejudicis. Amb aquest pacte totes les Po-
téucies que 'I firmen contreuen una obligació moral que les com-
promet davant tot el món i davant l'histcua del futur. Ells re-
nuncien a la guerra corn a iustrimeut de política nacional lo-qual 
significa nu gian pas, encara que no definitiu, cap a la pau uni-
versal. E^títm eu camí deia pau i per tant cal que totes les na-
cions -jerquiu i col·laborin eu la organització de una estructura 
jurídica al Pacte Kellogg, la qual doni eficàcia al Pacte, única 
manera de obtenir fruit de tan interessant afer. 
Deu vulgui se trobin les solucions que deixin arribar als lloa-
bles fins que's persegueixen. 
latfa fadrina 
L'alnarcoc ja tenia la plena i r edo-
ria gràcia de la fruita madura , i sa 
pell, orfa del vellutat del melicoió, 
mos t rava una finor semblant a les 
ga i tes de la nina que, a la sombra del 
a lbercoquer , disf-utava, golosament 
per endavant, de sa carn sucosa i 
sab rosa ; al xapar - lo notà qu' enver-
mellia arran del capoll , qui sap M d* 
enveja de la rosso r de ses ungletes 
que es c lavaven despiadades, obli¬ 
gan t - l a a escupir la drupa de clovella 
dura. La n ina respirava salut sota 
aquell cel tan pur, i atreta per l 'ence-
sa vermellor d'un cirerer corregué a 
omplir se la falda de c i r e re s que re-
galimaven, com a gotes de sang en-
tre la tendra verdor del fullam; es 
posà com un infant arrecades i sem-
pre jugant agon tava amb sos llavis 
el rubí d'una cirera, amb sibaritisme 
de nina capriciosa, no sé si :>er lluir 
ses blanques dents o per assaborir-la 
m é s lentament i vofupiuosa. 
A cada nova primavera es feia més 
dóna , i mai deixava de visitar / h o r t 
fruiter. Als quinze anys hi anava a lle-
gir nove'etes blanques i somniava amb 
púdiques aventures que havien d'arri-
bar per aqueiía carretera poisosa; pe -
rò a^s pob'es petits no passa res mai, 
l 'aventura no a m b a v a , els a n y s s' 
escolaven amb un fregadiç tan do 'ç 
que casi no's sentien passar, i ella 
era ja una dóna feta i encara servava 
tota l 'esperança de la primera joven-
tut. 
No deixava d'anar a l 'hort, i a 'çava 
sos b raços tornetjats als a rbres , cu* 
llint amb fruïció les fruites madures 
que anava deixant dins una panera ; a 
vegades un branquilló quedava en-
ganxat a la botonada com si l 'arbre 
vogués a b r a ç a r la fidel amiga de 
tan ts d'anys. Tornava a casa-seva 
amb el paneret i t ransformava pul-
crament les fruites en confitures que 
gordava dins tassons de vidre gro i -
xut i ditetjat, t apa ts a m b m u e s 
blanquíssimes de paper de ba rba . 
Ara la pr imavera ja no li du torba-
dores anunciacions de vagues i mis-
ter ioses coses temudes i desi 1 jades. 
Tot ès tranquil en ella com la vida 
pagesa i son temps t i anscor r en rit-
mes d'estacions. Viu tota sola, a r rb 
una.criada vella, i to ies dues se pas-
sen la vida resant per els pobres pe-
cadors , que sent sa vida pura i can-
dida com ur>a ofrena per a redimir 
els que no coneixen.a Deu. La seva 
casa 'ès plena de tests, i no hi ha mi-
llois mans per endreçar ramells i 
còssiols; les seve.^ bruïes són les més 
blanques i més aites de la Casa-san-
[?', brodant, ès primoiosa c o m u n a 
monja i ha anat ab^oibmt de tai mane-
ra l'essència de ia vila, que sembla 
dur dins els seus ulls clars tots e s 
camps i els boscs i ies m o n t a n y t s 
n tMiades i aquest cel papes tan e l a : 
i t ransparent i aquests estels campe-
rols, diamants o goles de robada de¬ 
positades sobre els prats s iderals , 
per con els auge ous pasturen de nit 
las constel·lacions. Com li plau a e¬ 
lla, que viu en suiiiut, guai tar per la fi-
nestia de sa cambia inmaculada, que 
ïa o'or de bugada, i escoltar dins la 
nit callada el s ü e n c Perfumat- qu--- no 
\ sent i es sent aih n , quant la lluna 
vesteix d'ardent t o u els a rb res , i s' 
allarguen damunt els res toüs o els 
sembrats les ombres, que posen 
temor dins el cor 0 * l silenci de les 
nits pageses i la seva dolça pau! 
Sols una cosa torba ei cor de la tia 
fadrina: els nebots. Per ells són les 
Corones passades amb més fervor 
dins ia capella del Roser i per ells 
també ses millors confitures; mai els 
han mancat robiols p e r a pasco ni 
gre ixoneres el dijous l larder , ni co-
ques per a St . A n t o n i . . , En canvi 
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ella sent, quant la van a veure, c o n 
blats els seus desitjós maternals. 
Però, no la van a veure tant sovint 
com ella voldria. Poo re tia fadrina! 
F e u de mare a caJa casa deís seus 
germans i ara viu en solitut, que son 
amor maternal no té corresaondè icia 
en igual grau; per ço a c i d a nova 
primavera, quant els ve rds són més 
nets va a l 'hort amb més lentitut, que 
el cor es glaça poc a poquet, si be el 
caliu crema sempre sota la cendra de 
les desilusions i desenganys, que mai 
l 'apagaran del tot. 
El seu calendari ès un almanac 
pagès i familiar: any d 'albarcocs, la 
fruita q'-ie mes agrada a n'en Biel . . . 
any de prunes, bon any per fer con-
fitura; poncins ; . . a l'estiu to rnarà 
En Miquel de pescar, i ella el sent 
cr idar desde el portal: - T i a , me voleu 
fer una orxata amb xarop de poncí? I 
mentres ell refresca, ella va mirant la 
cenalleta aon brillen, entre fulles de 
mates i vermellors de llantrisca, Tai -
gent de les oblades, els serrans , els 
esperrais amb l'espina dorsal tesa 
com un ventall. les doucelles tivella-
des de groc, i a vegades q u d q u e ra-
boa que fa encare m é s fe rèueg ei seu 
posat amb les g a n y e s bad ide> horri-
biement com imatge minúscula d'at-
guií monstre marí. Quant torna a col¬ 
locar ia botella dins el rebost e m -
blanquinat í mira rengles de p®ts 
de co ífitures somriu pensant que ca-
ça els nebots amb aquell visc. 
Però, tan mateix, les vet ïes d'hi-
ve rn són llargues, i fa fret( i Na Fran¬ 
cina s'adorm aprop del foc, mentres 
somnia vegem com balla ia flamada 
damunt els negre t s . 
—Perquè, Senyor, no s'havia casa¬ 
d i? No fóra estada bona mare de fa¬ 
mi ia? Fins tenia un bon passar, i 
tampoc era lletja, í Deu me perdóu la 
vanitat . 
Les rajoles de la x meneia brillen 
de netedat i reflecteixen tes llengües 
de foc que, poc a poc, tornen petites 
que amo ses caviiaciois la tia ha a¬ 
bandonat et foc, i el c a i u es co lga 
entre la cenrada tot i servant la seva 
escalfcreta. 
La tia se'n puja a la seva cambra, 
L a falç esmol ída del fret sega estels 
per el cel b-'avís i írepana eís v d r e s 
entrant dins l a a l c o b a d e la fadrina i 
dins eí cor de la b o i a dona que s'a-
dorm resant, D a n u n t el canterano, 
devora un pitxer de vidre blau amb 
floretes de pedàs .hi ha deixat la fulla 
del calendari. Un dia més. igual al de 
ahtr, al de fa vint anys . Quina mono-
tonia de vida! 
J. S. B. 
P I A N O 
Se'n vendria un d'usat 
a preu baix. Informaran 
en aquesta administració. 
FLORS A MARIA 
I 
A M. B. 
Quae progreditlir quasi 
aurora consurgciis, 
Així com a t renc d 'a lba, r i a l l e res , 
obr in son ull les flors d e m a t i n e r e s 
i v ib ra el c an t diví del ross inyo l , 
, i a m b la c laror r ecob ra n o v a vida 
; la t e r r a qui , en la nit, e s i à ensopida 
i du el vestit de dol, 
i p l àc idamen t fa la l lum d a u r a d a 
ro s se j a r el plà i la s e r r a e n c i m b e -
[ilada 
i ès tot frescò i t endresa v i rg ina l , 
i el v i a n a n t que dins la fosc» impía 
s ' e ra perdut , t roba la via 
per on a r r i b a r à a sa l lar pa i ra l , 
a ixí vos, Mare , al né ixer , c la ra au-
[rora 
en mig d 'una foscó a b o r r o n a d o r a , 
féreu sa l t a r de goig l 'hum mita : 
els f ronts s ' i l ' l u m m a r e n d 'esperar i -
i un viu p re s sen t imen t de des lhu-
[ rança 
de joia feu t r e nit* el m o n ese lavisa t , 
I els qui e ren , submerg i t s en la t e -
[nebra , 
un p td r imer .de ' s vicis dins In febra» 
de ia v i r tu t veren l l a v ò e l camí; 
i a ixí com del sol l ' a l b i ès p r e c u r -
sora 
ho fóreu vos d'un a l t r a sol, S e n y o r a . 
de J e s u c r h t el V e r b diví . 
I ja vàreu é s se r al néixer enjoiell \à\ 
de totes les mercès i s o i ara ac la -
[mada 
de ' s p o b l e s qui , e n m i r a r vos . deli-
[ren d 'es tupor , 
puix sou més p u r a i b l a n c a o,ue la 
[claror del d ia , 
més dolça que el vi r anc i , 1 ' j rnv i 
[mel vas ia 
i casi j podeu tan t c o n Deu No- t re 
[S-myor . 
I encar més que la l luna sou beila, 
I ' ' [' i cor rupi ib e 
més que el ced re oioro^ i aU i ai-
[mics te r r ib le 
com un exè rc i t d'aco*.us g t erres 
florit verger tanca t , font sege l l ada . 
i lliri dfc l'afr-tu i rosa em n i r . r a r ada 
, de Gericó i oa lmera de C a d i s . 
A b a n s de tots els s i g e s vo^ fo<-eu 
! [co iceb.id», 
! i el cor queda suspés , l a l l engua »\i 
[da 
j d a v a n t de vo>, sagrari del Deu viu, 
j qui us va donar la clau de ses ri-
q u e s e s 
i totes les g r a n d e s e s 




U n a flor de c inc co lors 
ès el vos t re^nom, Mar i a , 
estel l luen t de c inc r a i g s 
en la nit d ' aques ta v ida , 
glop de célica do lçor 
q u a n la boca el p r o n u n c i a , 
ol i de suavi ta t 
en la pena e n m a l e ï d a , 
mot p lasen t qui sona com 
una música d iv ina . 
L l u m a dins l ' en ten iment , 
d ins la t r i s tesa a l e g r i a 
i b roquer d i a m a n t í 
con t ra els da rde l l s que ens fulmina 
el d imoni 'qu i , rugin t , 
ens revolta a n b fe ro tg ia . 
Q u a n a r r ib i el jorn s u p r e m , 
a í'hora de ma pa r t ida 
per e n t r à a l ' e t e rn i t a t , 
feis que el vost re bell nom sia 
el mot d a r r e r que, açi b a i x , 
m a l lengua t r a v a d a d iga . 
Desde el punt on neix el sol 
fins el punt on agonisa 
t r abucan t un r iu de s a n g 
sobre la terra en t r i s t i da , 
que ressoni a tot a r r e u 
v o s t r e nom s a g r a t , Mar ia . 
F È L I X 
R E C T i F M N T UN CANARD 
Sobre la mort d'En 
Jaume Fernández 
Desde que se t engué aquí la noticia 
d ' t n v e r rnaat a San Juan de la Repú-
blica Arge i t ína el nostre paisa En 
¡c.u r.e Fernandez (a) Manuel, harv 
circulat per la nostra vila unes noM-
cies tan falses com afrontoses per la 
funil iadel desgraciat jove i com cal 
que la veri tat suri i se retorni l'honor 
a s a família, ès per aixó que vo'en* 
donar detaíls de com fon assessi t iat 
en Manuel, haguen t no! t ros nia feixos 
llegida la llarga resenya que del fet 
publica el día 30 de juny passat el pe-». 
riòíiic d'aqueüa locatitat La Reforma. 
- E l d>a 28 de juny passat de bon 
demalí . En Jaume Fernández picape-
d r e r fadrí, de 24 anys que era bon 
atlot, fener a carta cabal i molt a g r a -
dat d 'aquells amb qui traballava, s e n 
ana al Bar del carrer del Gene]al 
Acha y Laprida i s 'assegué a una 
taula per esperar-hi el mestre picape-
drer amb el qual traballava en el 
mateix b^r . L*am<\ D. ]usep Castejon 
es tava arretgtant coses en íes estente¬ 
ries i no se preocupa de lo que darrera 
ell pasava; puU va en t ra r dins el Bar 
el jove a r g e n t í Nicolau Sosa d? 21 
anys, que per lo vist no tenia ofici ni 
benefici, era de molt mals antecedents 
i mal ánima ferm el qual se dirigí cap* 
an En Jau ne, s 'encará amb eil i Ü 
m o g u é conversa molt viva. 
Al entretant entra el rnestre p c a p e 1 r a r 
que s'en ana a parlar amb t 'am > r 'e 
Bar, no deguent ser molt fort el d ió b e 
d*aquells dos quant no li donaren im-
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portància; però de cop sonà un tir de 
pistola que disoerà En Nicolau Sosa 
damunt en Fernàndez . Aquells dos at 
sentir el tro sc giraren i veren en Jaume 
que queia ferit i Kn S o s i que íugía 
cor ren ts . P res t a ren auxiü ai ferit i 
feren tr .msportar-lo al Hospital R iw-
son aont mori pocs mo neats després 
d'arrtbar-le-ht. 
La bala li havia interessat un pulmó 
i s'introdui entre la quarta i quinta 
costella, perforant li el pulmó esquerra. 
L a poliria segui la pista al assessí i 
logrà detenir-lo al horabaixa del m a -
teix dia posant-lo incomunicat a dis-
posició del Jutge Dr. C a n m a n e n e l 
Depar tament Central de Policia. 
Com se veu, la mort del nostre paisà 
obeieix a la malavolença d'una ma 
criminal sense que's sàpiguen per a ra 
els móvils que l ' induïrea al atentat. 
Deu hija acuilida la seua ànima en 
la gióna i rebi la seua família l'expre-
ssió del nostro més sentit condol. 
DE SON S E R V E R A 
Acompanyats pel Di rec tor de la 
Congregac ió Mariana Rt D. Miquel 
Bonnm, anaren ahir dia 7 , d excursió 
a Bonany uns eoranta coagre^an t s 
que partiren de bon dematí a m b au -
lomóviïs, regressant ai horabaixa sa-
tisfets del tot. La nostra enhorabona 
ai Sr Bonnm i als congregants en ge-
neral 
—Htfascendi t a tinent, i amic D. 
Antoni Se rve ra Roseiló, Oficial del 
batalló d'Africa n ü . 3 de Guarnició a 
Tetuan. Sia eatiorabona a ell i famí-
lia. 
—Organizada per «Cultura serve¬ 
rense» ahir vespre en el «Unien» s 'hi 
c^ieorá extraordinaria funció teatral 
a üeuefici de l'indicada societat. Con-
sistí en projectar la revista «Fiestas de 
San Salvador en Artà» que a g r a d à 
moltíssim, «La Revoltosa» i el debut 
de la cupletista Maria Morey, que 
cantà un reper tor i no gens oerallat 
amb sa moral i lluí hermòs y decent 
vestuari . L 'acompanyaren en el cant 
dos professors ciutadans, <¿¡nü piano i 
viuli, 
—P^r antt está anunc í a l a an et 
nnteix teatre la representació del d ra -
ttn «fil pijñil de! Goio* d en Zirr i l la 
i ia ci Ha de e n t u r a l a r a g i n e s e s «Mo-
b.eza Baturra» 
Defuncions. — VI tria Servera (d) 
Cantadora, Catalina Vives (a) Massa 
M m a Vives Massanet (a) Busquera 
esposa d 'en Jusep Guerra , carabi-
nero. 
El nos t ro condol a les respec t ives 
fan.ílies. 
R E V I S T A N O V A 
Baix la direcció del conegut avicul-
tor D. Antoni Barceló Garc i a de P a -
redes , ha aparescut el primer número 
de la nova revista Mallorca Agrícola 
que ve a omplir un buit que feia molt 
de temps sentía la pages ia mallorqui-
na. 
una revista ilustrada de bella 
presentació i pulcrement impresa en 
els ta l lers de *La Esperanza» i son 
contefigut és de gran interés pels agr i -
cultors, honrant-se amb les més p re s -
tigioses firmes dels qui se dediquen 
an aquest ram. 
Desitjam a la nova revista l larga 
vida i presperitat, i tot donant l 'enho-
rabona al amic B i r c e l ó deixam es ta -
blert el canvi. 
R E G I S T R E 
N A I X E M E N T S 
Dia 27. A g o s t . - M i q u e l N^dat 
Girard des Cabaneüins. 
M O R T S 
25—Antoni Llabrés Canet (a) C a p e -
l l é d e ò3 anys , casat , de Pleuresía 
serofibrinosa, 
26—Margalida Sancho Blanes (a) 
D¿ So i Punyal, de 82 anys, de Asis-
tólia. 
28 Catalina Po nar Dalmau (a) Cris-
ta, de 78 anys, viuda, de Arterio-es-
clorosis 
2 3 - S o r Antònia Bover Mercada l , 
de 28 anys de Peritonitis tubercu osa. 
M A T R I M O N I S 
25--Antoni Perelló i Ferragut (a) 
P o r r o a nb Antònia T o u s i Ginard (a) 
deSH Serra, fadrins, 
2 5 - F r a n c e s c Nico'au Fe r re r (a) 
Coves amb Cataiina Liïteras O J I .au 
{•i) Pusseta. 
O E minu 
DEL TEMPS 
Enguany s'estorba molt a 
ploure i p^r tant la t e r r a ho 
n ^ c n s i t a de fa molt d e temps. 
Ha seguit fins ara fent dies 
molt calorosos i avui ha mati-
neïjat ennignlat i feut quatre 
gotes. Et temps es avui humit 
i com que se prepari per plou 
re. 
M O R T S 
El dia l d'aquest més va pa¬ 
ssar a l'altra vida la inadoua 
Maryalida Cauaya de la qual 
diguérem en el darrer trúm. 
que havia extremunciat. 
—També va morir el mateix 
dia a Palma aout havia auat 
per ésser operat, mestre Juan 
Caselles (a) Garameu ferrer 
del carrer de Pedra Plana Feia 
ja una teaiporadeta que estava 
malalt, pet ò per ésser tant jove 
i un homo molt eouegnt i es-
timat la seva mort fou molt 
sentida. 
— Dia 2 a la 1 del capvespre 
tocaren una Extrema unció i 
fon per Mestre Penco Fener 
(a) Blanc el qual havia sufrit 
u i altre atac. A l'oudemà va 
morir 
—També ha morta madó 
Menuda vella del carrer de les 
Roques. 
Al cel les vejem a tots i re-
bin les seves respectives famí-
lies el uostromós sentit cou-
dol. 
BENVINGUTS 
Ha vengut amb la sena fa-
LOÍIia a passar una temporada 
a la nostra vila el bou amic i 
cultíssim col·laborador de Lle-
vant D. Josep Sureda Blanes, 
exbatle de la nostra vila, que 
resideix avui a LH Felgnera 
(Astarias). També vengué en 
viatge molt breu son germà 
el feco.id literat Rt D. Fran-
cesc Sureda Banes , capellà de 
tropa. Sieu beuveuguts. 
ALTRE CURS 
DE LA CASA SINCER 
Tenim la satisfacció de po-
der anunciar n les nostres lec-
tores qtje la «Companyia S m -
ger» ha determinat organisar 
en la nostra vila un nou Curs 
de costura, talli brodat a mà^ 
quina que comenoaià, si Deu 
ho vol, el dia 8 d Octubre i 
«cabaià ei 22 del mateix més. 
Eu eil s'ensenyarà a les al·im-
nes de t«yar les pesses de ves 
tir amb els patrons esculbts en 
el concurs que se convocà a 
París. Ei curs estarà dirigit 
per competent Profesora i è-s 
c^tnptel·imenl gratuít. 
Per iuseriurerse vegin el re? 
presentant d'Aità. 
PETICIÓ DE MA 
Per 1* A"ditor de guerra ju^ 
bilat D. Ferran Moscardó y 
pel seu fill el Segretari de la 
uostra vila i bon amic D. Fe-
rran Morcardó Canals és esta-
da demanada la ma de la Orla. 
Maria d-* la Assumpció Ramis 
d* Ayivílor i Rosselló 
Les noces se celebraran prò-
ximament. 
P A L M A DE M A L L O R C A 
Oficinas .Provisionales 
Telegramas: BANKAIP 
Teléfono: 251. VALLORI 2 
CAPITAL SOCIAL 25.000.000 
C A S A C E N T R A L B A R C E L O N A 
Préstamos hipotecarios, negociación y descuentos de letras, cuentas corrientes a la vista y a plazos 
fijos, y en general toda clase de operaciones bancarias. 
ACCIONES 6 p g 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
I VICEVERSA DE 
A N T O N I G I L I ( A ) C O M U N A 
SER VICI DIARI EN PRONTI!UT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARRhlGS A DOMICILI 
Palma - Banch de S'oli, 24 
DIRECCIÓ: Ar ta -Can Comuna Centro 
G R A N J A BARCINO 
PER TOTA C L A S S E D'AVIRAM DE RAÇA 
CUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I P O N E D O R E S , INCUBADO-
RSSi ANELLES. P L ^ t í S I CONSULTES" 
~ H C O N S E L L - M A L L O R C A U -
U l l C E I E S I l T m 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C A L L B l)B J A 1 M E II n. 39a 
Palm^ ae Mallorca 
S A S T K E K I A P A R A S E N O R A 
Y C A B A L L E R O 
A R T f C U l . O S V N O V E H A ^ F S 
P A R A V E S T I R D E T O D A S C L ASE*: 
Bnsaírnades i p a n e t s 
En Hoc se troben -^iliós que a la 
P A N A D K R I A Victoria 
E S F O R N N O U 
ÜKN 
Miquel Rona Castell 
A sa botiga hei trobareu sempre pans 
panets gailetes, bescuits, rollets, i tota 
clasa de pastiçerfa, 
f À ^ Ü E SE S E R V E I X a DOMICILI 
Netedat, pronitut i economia 
DESPA1G: 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
EN JAUME PICO 
A) R O T C H E T 
té UUH A c u c i a entre Artà i Palma i hei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classe d'eucàrrecs 
Direcció a Palma: Harina 8. An es cos-
tat des Centro Farmacèutic. 
Artà: Palma n.° 5. 
Tienda Vicens 
PRECIOS FIJOS Y MUY REDUCIDOS 
Tej idos 
Mercería 
P e r f u m e r i a 
EN 
y toda clase 
de 
comestibles 
S E V E N D E N M A Q U I N A S DE C O S E R 
P F A F F E IMPERI 
y toda ciasf de instrumentos 
J V C A L L E D E A B L A N E S 3 8 
Automóvi l* de l log 
D E L S G E R M A N S 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a IHstació. 
Teñen ¡servici eombiuat atnb el Ferrocarril. 
RxcursionsaSes Ccves,Calarraijada i deraés 
punts de Mallorca a preus.convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d 1 EnPitxoln.°8. i R D r p A 
Id Son Servera n° 29 j ARTA, 
NAUMAN 
M A Q U I N A S P A R A 
C O S E R Y B O R D A R 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
D E P O S I T A R I O E X C L U S I V O E N A R T A 
CAN GANANSI 
